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1 オーストラリア・アーキビスト協会2016年大会に参加してA Participation Report about the 2016 Conference of the Australian Society of Archivist
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報告｜オーストラリア・アーキビスト協会2016年大会に参加して｜阿久津美紀＋大木悠佑
表1─大会プログラム
Session 1 : KEYNOTE - COLLABORATION 
Mark Matienzo (Stanford University Libraries) / Associate Professor Tim Sherratt (University of Canberra)
Session 2 : ACCESS AND ARCHIVES
Ann Hardy and Gionni Di Gravio: Talking Rings 
of contemporary archives, speaking history and 
social sound platforms
Mark Beasley and Ben Carmichael: "Wow, how 
cool is this?" Innovative technology giving 
visitors access to digitised collections in the new 
Geelong Library & Heritage Centre
Chris Hurley: Access to Archives (& Other 
Records) in the Digital Age
Session 5 : DESCRIPTION & INNOVATION 
Ross Spencer: Binary Trees? Automatically 
identifying the links between born-digital 
records
Nicola Lauren: Broken links, broken trust: why 
404 errors have the power to traumatise
Asa Letourneau, Charlie Farrugia and Conal 
Tuohy: PROVisualizer :a tool for giving 
researchers a high level view of the scope of the 
collections
Session 3 : VOLUNTEERS IN ARCHIVES
Janette Pelosi: State Records NSW Volunteer 
Program 
Anthea Skinner: Building the Researchers of 
the Future: Internships at the Music Archive of 
Monash University (MAMU)
Annelie de Villiers, Nicola Laurent and Chris 
Stueven: An Unexamined Link: Volunteers in 
Australian Archives and Records Management
Session 6 : COMMUNITY ENGAGEMENT 
Liz Gilroy: Expert Nation: Universities, War and 
1920s & 30s Australia
Elise Edmonds and Ann Peck: Literary giants: 
revealing the Angus & Robertson collection
Shannon Lovelady: Gallipoli Dead from Western 
Australia: Naming The Lost
Session 4 : COLLECTING ARCHIVES
Lars Rutz and Michael Carney: We accepted it 
and they are coming: Managing acquisitions of 
Heritage Collections Project Management in the 
State Library of NSW: A Practical Approach
Sean JD McMahon: Donor Collections 
Navigating donor/archive relationship
Alan Young, Justin Crook, Phoebe Ellis and Kelly 
Gilchrist: The Design History Research Archive









Ancestry and the Archives Community Jared Akenhead
Session 8 : LORIS WILLIAMS MEMORIAL LECTURE - Beyond Access: 20 years since the ASA Policy on Aboriginal and Torres Strait Islander Records 
Dr Tiany McComsey (Kinchela Boy's Home CEO) / Dr Shannon Faulkhead (Monash University)
Narissa Timbery (2015 Loris Williams Scholarship holder, PhD student)  / Lyndon Ormond-Parker (University of Melbourne)
Moderator: Kirsten Thorpe and Nathan Sentance
Session 9 : KEYNOTE Perspectives on records and archives: an update from the Royal Commission
Justice Jennifer Coate (Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse)
Session 10: TOWARDS A NATIONAL SUMMIT - Setting the Records Straight for the Rights of the Child
Barbara Reed, Sue McKemmish, Frank Golding and Bonney Djuric
Moderator: Joanne Evans
Session 11: THE UBIQUITOUS ARCHIVE 
Mike Jones, Deb Verhoeven and Jane Smith: The 
Ubiquitous Archive: non-binary perspectives on 
contemporary humanities practice
Session 14: DIGITAL COLLECTIONS
Joanna Fleming, Andrea Byrne, Emma Jolley, 
Terry Jolie and Glen Humphries: Current 
Trends in Digital Collecting: Theory and Practice
Session 12:GOVERNMENT RECORDKEEPING 
Opeta Alefao: There are no substitutes for good 
friends and a good education
Anita Rapson: The Recordkeeping Behaviours of 
New Zealand Government Employees
Linda Macfarlane: Is the original record king? A 
National Archives of Australia digital initiative
Session 15: ARCHIVAL LINKS 
Nicole Kearney: Museums have archives? Using 
digitisation and transcription to reunite archives 
and collections
Valerie Love and Kirsty Cox: Transitioning from 
TAPUHI – Implementing a new collection 
management system at the Alexander Turnbull 
Library
Mike Jones: Missing Links: museum archives as 
evidence, context and content
Session 13: SCIENCE AND ARCHIVES
Professor Alan Cooper, Ali Abdullah-Highfold 
and Francesca Zilio: Reconstructing Australia's 
Genetic Past 









Session 17: KEYNOTE - On the Crest of a Wave: Transforming the Archival Future 




2─セッション10 「Towards a National 
Summit, Setting the Records Straight 
for the Rights of the Child」
セッション10「Towards a National Summit, Setting 
the Records Straight for the Rights of the Child」
は、モデレーターをJoanne Evansが務め、パネルディス
カッションの形式をとり、4人（Sue McKemmish, Barbara Reed, 
Bonney Djuric and Frank Golding）が登壇した。ナショナル
サミットは、過去の貧弱なレコードキーピングやアーカイビ
ング・システムによって影響を受けた、家以外でのケアを


























Parramatta Female Factory（1821 -1847）やthe Roman 
Catholic Orphan School（1844 -1886）、the Parramatta 





























写真 1─ the Parramatta Female Orphan Schoolの建物。
現在はウェスタン・シドニー大学でギャラリーとして活用されている。








　Anita Rapson「The Recordkeeping Behaviours of 
























　Linda Macfarlane「Is the original record king? 
A National Archives of Australia digital initiative」
は、オーストラリア国立公文書館（National Archives of 
Australia 以下、NAA）所蔵のアーカイブズ資料のデジタル
化に関する報告である。報告者であるLinda氏はNAA
のInformation Policy and Systems部 門のStrategic 
Initiatives and PolicyのDirectorを務めており、オースト
ラリア連邦政府が進めている政府情報のデジタル化方針
であるDigital Continuity 2020 Policy［1］の担当者であ
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